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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini berdasarkan SK Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 0543b/U/1987 dengan 
beberapa contoh berikut: 
1. Konsonan 
Arab=Latin  Arab=Latin  Arab=Latin  Arab=Latin 
ث ṡ ذ ż ص ṣ ظ ẓ 
ح ḥ ز z ض   ع ‘a 
خ Kh ش sy ط ṭ ق Q 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
No. Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. ...  َ  fatḥaħ a   أ  ر  ـق qara`a 
2. ...  َ  Kasraħ i   نـ  ح  ر raḥima 
3. ...  َ   ammaħ u   ب تـ  ك kutiba 
 
b. Vokal Panjang (maddaħ) 
No. Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. ا ـ fatḥaħ ā ا  ها ق qāmā 
2.   ي ـ Kasraħ ī ن ي  ح  ر raḥīm 
3.   و ـ  ammaħ ū م  و ل  ع ‘ulūm 
 
 
 
 
 
